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В. И. СТОЛБОВУ — 75
В феврале 2007 г. исполнилось
75 лет со дня рождения ректора
Тольяттинского политехничес-
кого института (1979–2001),
президента негосударственного
Волжского университета им.
Татищева (1995–2000), доктора
технических наук, профессора
кафедры оборудования и техно-
логии сварочного производства
Владимира Ивановича Столбо-
ва. В 1954 г. он окончил Уральский политехнический
институт по специальности «Технология и обору-
дование сварочного производства».
В. И. Столбов, будучи студентом, заявил о себе
как о специалисте-сварщике, разработав и внедрив
в 1953–1954 гг. на строительстве Волжской ГЭС
ванный способ сварки стержней арматуры, основан-
ный на электрошлаковом переплаве. После оконча-
ния УПИ он направляется на один из авиационных
заводов г. Куйбышева, где, работая мастером, стар-
шим мастером, начальником участка, зам. началь-
ника цеха, многое сделал для успешного изготов-
ления сложных по конструкции, технологии и ма-
териалам изделий ракетно-космического назначе-
ния. Наряду с освоением новых способов сварки,
В. И. Столбов предложил и применил импульсную
сварку под флюсом закаленных сталей типа хро-
мансиль, многоимпульсную точечную сварку мар-
ганцевистых сталей, сварку трехфазной дугой в ар-
гоне неплавящимися электродами алюминиевых
сплавов, решившую проблему изготовления тяже-
лых ракет всех типов и ставшую темой кандидат-
ской, а затем и докторской диссертаций.
В период учебы в аспирантуре Научного инсти-
тута авиационной технологии (НИАТ) в 1958–1961
гг. под научным руководством академика Г. А. Ни-
колаева и дальнейшей работы с 1961 г. в качестве
начальника лаборатории сварки и пайки Куйбышев-
ского филиала НИАТ были разработаны новые спо-
собы сварки, пайки и специального оборудования.
Сварка в обитаемых камерах, парофазная техноло-
гия, сварка импульсной трехфазной дугой, высокос-
коростная сварка по расплавляемой нахлестке, ис-
точники питания трехфазной дуги, стенды и уста-
новки, обеспечивающие высокую точность сварных
конструкций, и многое другое сопровождалось глу-
бокими исследованиями теплофизических, метал-
лургических и деформационных процессов при
сварке. В период 1979–2001 гг. В. И. Столбов был
бесменным ректором Тольяттинского политехни-
ческого университета. Именно в эти годы ярко
проявился его талант организатора вузовской науки
и подготовки инженерных кадров.
Еще в 1969 г. В. И. Столбов выдвигает идею под-
готовки специалистов по трехступенчатой (много-
уровневой) непрерывной системе «рабочий–техник–
инженер», обеспечивающей более высокий профес-
сионализм и социальную защиту молодежи за счет
получаемого на каждой ступени квалификационно-
го документа (диплома). Для реализации этой идеи
в Тольятти создается объединение «вуз–техникум–
ПТУ–школа–производство», где разрабатываются
методологические основы нового учебного процесса
с параллельным постижением специальных и обще-
теоретических дисциплин вместо традиционного
последовательного, формулируется концептуальное
определение специалиста среднего уровня (техника)
как технического руководителя уже действующего
производства, а инженера как проектанта будущего,
создателя (изобретателя) новых процессов, техно-
логий и оборудования, способного определять тен-
денции в развитии специальности. Поскольку мно-
гоуровневая система потребовала существенной пе-
реработки учебных планов и программ с разработ-
кой новых курсов типа патентоведения, маркетинга,
экологии и других, в ТолПИ создается кафедра пе-
дагогики и психологии, а также Совет по присуж-
дению ученых степеней в области профессиональ-
ной педагогики, где уже около двухсот преподава-
телей вузов, школ, ПТУ, техникумов защитили кан-
дидатские и докторские диссертации.
Многие годы В. И. Столбов возглавлял секцию
подготовки кадров сварочного производства науч-
ного и координационного советов Академии наук
СССР, в настоящее время Межгосударственного Со-
вета по сварке и родственным технологиям. Будучи
членом редколлегии журнала «Сварочное производ-
ство», он курировал раздел «Подготовка кадров».
В настоящее время Владимир Иванович возглав-
ляет докторантуру и руководит Тольяттинским от-
делением Российской академии естественных наук,
где на основе ноосферных знаний и технологий раз-
рабатываются конструкции изделий, обеспечиваю-
щих высокую экологичность при их эксплуатации.
Желаем В. И. Столбову успехов в творческой де-
ятельности крепкого здоровья.
Институт электросварки им. Е. О. Патона,
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